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У статті досліджується роль держави в побудові інноваційної моделі економіки України. Зроб-
лено висновок стосовно надто низького рівня участі української держави у фінансуванні інноваційної 
моделі економічного розвитку. Розвиток інноваційної сфери характеризується істотним зниженням 
інвестиційних можливостей державного і місцевих бюджетів, відсутністю остаточно сформованих і на-
дійних механізмів залучення ресурсів із недержавних джерел інвестування науково-технічної та інно-
ваційної діяльності. Визначено шляхи удосконалення управління інвестиційно-інноваційними проце-
сами. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з важ-
ливими науковими та практичними завданнями. 
Економіка України потребує глибоких структурних 
перетворень, що неможливо без переходу на іннова-
ційну модель розвитку, адже сучасний світовий роз-
виток характеризується впровадженням досягнень 
науково-технічного прогресу, стимулюванням вироб-
ництва високотехнологічної продукції. Перспективи 
розвитку суспільства залежать не лише від ефектив-
ності використання наявних ресурсів, а й від здатнос-
ті його членів продукувати та впроваджувати іннова-
ції у різних сферах діяльності.  
Однією з основних ознак сучасного розвитку 
світового господарства є розгортання процесів глоба-
лізації, які суттєво впливають на нього і вимагають 
активізації інноваційної діяльності. Високорозвинені 
країни світу демонструють великі успіхи внаслідок 
практичного впровадження інноваційних моделей 
розвитку.  Із поглибленням інтеграційних процесів, 
поширенням їх на всі сфери суспільного життя, пер-
шочергового значення набуває питання формування 
ефективної системи державного управління інвести-
ційно-інноваційними процесами в Україні.  Вкрай 
необхідним є здійснення комплексу заходів щодо 
підтримки інноваційної активності вітчизняних під-
приємств на всіх стадіях інноваційного процесу.    
 Аналіз останніх публікацій з проблеми.   
Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку посі-
дають важливе місце в наукових дослідженнях як 
вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Так, теоре-
тичні та прикладні аспекти запровадження інновацій-
ної моделі розвитку національної економіки дослі-
джуються в працях Ю.М. Бажала, Л.М. Борщ,  С.В. 
Герасимової, А.П. Гайдуцького, А.С. Гальчинського, 
М.П. Денисенка, Н.В. Краснокутської, Н.Б. Кирич, І.І. 
Лукінова, А.А. Пересади, Я.В. Риженка, О.М. Собко, 
В.Г. Федоренко, Л.І. Федулової та ін. Проте деякі пи-
тання формування інвестиційно-інноваційного поте-
нціалу економіки України залишаються невирішени-
ми. Це зумовлює вибір даної теми та засвідчує її ак-
туальність. 
Формулювання цілей дослідження. Метою 
статті є дослідження ролі держави в побудові іннова-
ційної моделі економіки України та визначення шля-
хів удосконалення  управління інвестиційно-іннова-
ційними процесами. 
Виклад основних результатів та їх обґрун-
тування. Існуюча сьогодні модель системи держав-
ного управління інвестиційно-інноваційними проце-
сами в Україні є малоефективною через недосконалу 
інвестиційно-інноваційну політику держави. Держав-
не регулювання інноваційної діяльності забезпечу-
ється законодавчими, структурними й функціональ-
ними інституціями, що встановлюють і забезпечують 
дотримання норм, правил, вимог в інноваційній сфері 
та взаємодію всіх підсистем національної інновацій-
ної системи [8].  
Інституційне середовище інноваційного роз-
витку промисловості України формують суб’єкти 
інституційного забезпечення інноваційної діяльності, 
законодавча, нормативно-правова база та програмні 
документи у сфері інноваційної діяльності, а також 
інноваційна інфраструктура.  
 Україна має досить потужний науковий по-
тенціал, однак кризові явища призвели до втрати по-
питу на наукову продукцію на внутрішньому ринку, 
що пояснюється падінням загального рівня інвести-
цій, зростанням взаємної заборгованості та переоріє-
нтацією економічної діяльності з реального сектору в 
сектор короткострокових фінансових операцій. Збе-
реження наукового потенціалу та розроблення інно-
ваційної продукції в умовах структурної деформації 
економіки України є особливо актуальними, оскільки 
значна технологічна відсталість більшості вітчизня-
них підприємств спричинила розвиток негативних 
тенденцій, які неможливо усунути лише монетарними 
інструментами й заходами. Таким чином, вихід еко-
номіки зі стану структурної кризи та переорієнтація її 
на  стабільний  розвиток  можливі  тільки за умови за- 
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безпечення розвитку й державної   підтримки   науко-
во-технічного  й  інноваційного  потенціалу  держави,  
вжиття  заходів  щодо вдосконалення державного ре- 
гулювання в науково-технічній сфері, стимулювання 
інноваційної діяльності підприємств і масштабної 
реалізації інноваційних проектів. 
 Перехід до інноваційної моделі економічного 
зростання  є одним із головних завдань держави на 
найближчу перспективу. Проте економічне зростання 
абсолютно неможливе без розв’язання проблеми збі-
льшення обсягу інвестицій у виробництво.  
 Відповідно до Закону України «Про пріори-
тетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 
8 вересня 2011 р. № 3715-VІ стратегічними пріорите-
тами інноваційної діяльності в Україні на 2011-2021 
рр. визначено такі [5]: 
- освоєння нових технологій транспортування 
енергії, впровадження енергоефективних, ресурсо-
зберігаючих технологій, освоєння альтернативних 
джерел енергії; 
- освоєння нових технологій високотехноло-
гічного розвитку транспортної системи, ракетно-
космічної галузі, авіа- й суднобудування, озброєння 
та військової техніки; 
- освоєння нових технологій виробництва ма-
теріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індуст-
рії наноматеріалів та нанотехнологій; 




-  упровадження нових технологій та облад-
нання для якісного медичного обслуговування, ліку-
вання, фармацевтики; 
- широке застосування технологій більш чис-
того виробництва та охорони навколишнього приро-
дного середовища;  
- розвиток сучасних інформаційних, комуні-
каційних технологій, робототехніки. 
Без інвестиційно-інноваційної трансформації 
української економіки вкрай важко перейти від індус-
тріальної моделі її розвитку до «економіки знань».  
Індекс економіки знань (Knowledge Economy 
Index) Інституту Світового банку є показником, який 
демонструє здатність країни використовувати знання 
для забезпечення економічного розвитку. Цей індекс 
визначає результативність науково-технологічної 
сфери й формується із чотирьох субіндексів: еконо-
мічний та інституційний режим для інновацій; інно-
ваційна система; освіта і професійні навички насе-
лення; інформаційно-комунікаційна інфраструктура. 
За результатами дослідження, проведеного 
фахівцями Національного інституту стратегічних до-
сліджень, Україна у 2012 р. посідала 56 місце з поміж 
145 країн, що на дві сходинки нижче, ніж у 2000 р. 
(табл. 1).   
Здатність забезпечувати свій економічний 
розвиток за допомогою знань в Україні за 10-бальною 
шкалою було оцінено у 5,73 бала, тоді як, наприклад, 
у Польщі таку здатність оцінено в 7,41 бала, Болгарії 
– у 6,80, Угорщині – у 8,02, Чехії – у 8,14 [7].  
 
Таблиця 1 
Індекс економіки знань окремих країн світу 
Місце Кількість балів Країна 
2012 2000 2012 2000 
Німеччина 
 
8 15 8,90 8,84 
США 
 
12 4 8,77 9,28 
Велика Британія 
 
14 12 8,76 8,89 
Японія 
 
22 17 8,28 8,81 
Франція 
 
24 21 8,21 8,53 
Польща 
 
38 35 7,41 7,23 
Казахстан 
 
73 78 5,04 4,58 
РФ 
 
55 64 5,78 5,28 
Україна 
 
56 54 5,73 5,65 
Джерело: [7] 
Аналіз складників індексу свідчить, що Укра-
їна у 2012 р. посідала низькі позиції за субіндексами 
«економічні стимули та інституції» - 3,95 бала (93 
місце в рейтингу), «інформаційні та комунікаційні 
технології» - 4,96 бала (77 місце), «інноваційна сис-
тема» - 5,76 бала (59 місце) (табл. 2). Слід зазначити, 
що високі позиції наша країна посідала за субіндек-
сом «освіта та кадри» - 8,26 бала (21 місце), що відо-
бражає рівень вищої та середньої освіти, а також рі-
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Таблиця 2 
Динаміка складників індексу економіки знань для України у 2012 р. 
Місце Кількість балів (0-10) Показник 
2012 2000 2012 2000 
Економічні стимули 
та інституції 
92 10,3 3,95 3,08 
Інноваційна систе-
ма 
59 46 5,76 6,35 
Освіта і кадри 
 




77 82 4,96 4,71 
Джерело: [7]  
 
Проведені дослідження дають змогу зробити 
висновок стосовно надто низького рівня участі украї-
нської держави у фінансуванні інноваційної моделі 
економічного розвитку. Розвиток інноваційної сфери 
характеризується істотним зниженням інвестиційних 
можливостей державного і місцевих бюджетів, відсу-
тністю остаточно сформованих і надійних механізмів 
залучення ресурсів із недержавних джерел інвесту-
вання науково-технічної та інноваційної діяльності. 
Інфраструктурне забезпечення реалізації ін-
вестиційної діяльності в економіці України є недос-
коналим. Опосередкована участь держави в інвести-
ційній діяльності через регулювання банківської сис-
теми, фондового ринку, проведення грошово-
кредитної політики не задовольняє учасників інвес-
тиційного процесу. Держава на сучасному етапі роз-
витку економіки досі не створила умов для сталого 
економічного зростання за рахунок інвестицій. Неза-
довільний стан інвестиційної діяльності комерційних 
банків свідчить про відсутність у них економічних 
стимулів кредитування реального сектору, наявність 
підвищеного ризику при наданні довгострокових кре-
дитів. Аналіз тенденцій інфраструктурного забезпе-
чення дає можливість зробити висновок, що трансмі-
сійний механізм фондового ринку та банківської сис-
теми при реалізації сучасної грошово-кредитної полі-
тики використовується не повною мірою.  
На сьогодні в Україні переважають перероз-
подільні процеси (державного бюджету, доходів) над 
пріоритетами реального накопичення. Перехід до 
стабільного відтворення на базі використання досяг-
нень науки і техніки потребує докорінних змін у сис-
темі економічних відносин, здійснення державою 
заходів із метою подолання дії негативних чинників, 
які обмежують довгострокове  кредитування іннова-
цій. Навіть незначне економічне зростання та підви-
щення реальних доходів населення здатні сприяти 
активізації довгострокового кредитування. Це потре-
бує зміни грошово-кредитної політики, підпорядку-
вання її завданням активізації інноваційної діяльнос-
ті, пожвавлення інвестиційного процесу.  
Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Таким чином, участь держави у формуван-
ні інноваційно-інвестиційного потенціалу полягає у 
такому: 
- створення відповідних умов збільшення об-
сягу інвестицій із наявних джерел;  
- удосконалення грошово-кредитної  та бю-




- стимулювання використання інвестицій у 
підприємницькому секторі економіки. 
Активізація інноваційної діяльності приведе 
до підвищення конкурентоспроможності продукції 
вітчизняних підприємств, збільшення обсягів прода-
жу та освоєння нових товарних ринків. Все це сприя-
тиме оновленню та більш повному використанню 
виробничих потужностей, що дасть змогу оптимізу-
вати виробничі процеси та прискорити технологічну 
модернізацію промисловості України.  
Подальші дослідження будуть спрямовані на 
проблеми комерціалізації наукових розробок та 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 
В статье исследуется роль государства в построении инновационной модели экономики Украины. Сде-
лан вывод относительно низкого уровня участия украинского государства в финансировании инновационной мо-
дели экономического развития. Развитие инновационной сферы характеризуется существенным снижением ин-
вестиционных возможностей государственного и местных бюджетов, отсутствием окончательно сложившихся и 
надежных механизмов привлечения ресурсов из негосударственных источников инвестирования научно-
технической и инновационной деятельности. На сегодня в Украине преобладают перераспределительные про-
цессы (государственного бюджета, доходов) над приоритетами реального накопления. Переход к стабильному 
воспроизведению на базе использования достижений науки и техники требует коренных изменений в системе 
экономических отношений, осуществления государством мер с целью преодоления действия негативных факто-
ров, которые ограничивают долгосрочное кредитование инноваций. Даже незначительный экономический рост и 
повышение реальных доходов населения могут способствовать активизации долгосрочного кредитования. Это 
требует изменения денежно-кредитной политики, подчинения ее задаче оживления инвестиционного процесса. 
Активизация инновационной деятельности приведет к повышению конкурентоспособности продукции отечест-
венных предприятий, увеличению объемов продаж и освоению новых товарных рынков. Все это будет способст-
вовать обновлению и более полному использованию производственных мощностей, что позволит оптимизиро-
вать производственные процессы и ускорить технологическую модернизацию промышленности Украины. 
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STATE INFLUENCE ON THE FORMATION OF INVESTMENT AND 
INNOVATION POTENTIAL OF THE ECONOMY OF UKRAINE 
 
 
The article examines the role of the state in building innovation model of economy of Ukraine. The conclusion 
regarding the low level of participation of Ukrainian state funding innovative model of economic development. Develop-
ment of innovative sphere is characterized substantial declines in investment opportunities in state and local budgets, 
lack of fully formed and reliable mechanisms to attract resources from private sources of investment in technical and 
innovation activities. Today in Ukraine dominated redistributive processes (state budget revenues) over the real priorities 
of accumulation. The transition to a stable reproduction based on the use of science and technology requires fundamen-
tal changes in the system of economic relations, state measures to overcome the effects of negative factors that limit the 
long-term financing innovation. Even a slight economic growth and real incomes are able to promote activation long-term 
crediting. This requires changes in monetary policy, its subordination to the task of reviving the investment process. En-
hancing innovation would increase competitiveness of domestic enterprises, increase sales and development of new 
product markets. All this will help update and more complete utilization of production capacity, which will streamline pro-
duction processes and accelerate technological modernization of industry of Ukraine. 
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